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Interesante golpe de mano en el frente de Santander 
fon motivo del p o r r e o |$e rectificó la l í n e a o vonguardio, cogiéndose ol 
R A Y E C O R I A S [en^migo cadáveres, armamento y material bélico 
Se pasaron al Ejército del Centro 62 milicianos con armas C iando la vida «conómica de un pai-í «e d^se"vuelve con el alegre d^s^nfado jue le piesta su f-Ha de trab^z >n y 
gn^aifí al Estado patroneador, es tan lángui la v tan arisca a 
los interesas comunes, qua los tfrcu os concéntricos que en 
su tomo describa afi «n ê  lomo con iracundia o se d e f e -
can ^n psoumas amargas. 
Más elb l ámeme: La vida económica de un país ha de 
estar sometida a u-» ceñido control estatal, q ie imp i l a qa*3-
su desbor latníento o su ft^oc^ntrismo particularista cree •'n 
las clases laboriosas estados de iniiada hostilidad o frío 
desdén. 
Este es el sentido que entre el enfirranage art'cuter del 
Decreta d^l G^n-ralfsimo. aprobando los Estatut s funciona-
les de Falange Esf 8ño»a Tradicionalista y de las J O. N-S , 
resalta con mavor potencia. 
Üni econ )mía regida por las puras necesidades niciona-
les. Uaa c ase pr «dactora—de abdio arriba—on tens J y ale-
gre laborar, encuidrada en Sindicatos subordinados al inte 
rés nación di. 
Cuando aun entre los avatares de un* contienda de la 
hondura y t ranscendín : i* de ia q m s jstiene España, pro 
birmas qu í puede muy bien soslayar el momento, adquisr-
este rilicve y saltan ági e« a los p r i w r s planos de los 
afán s nacionales COLÍ 'tía. el ánimo p-nsar en futu o. 
Todas Jas heroicas reseivas espinmaies de una raza, 
puestas en acerada tensión, son capaces de tan altas empre 
sas, q ie a m la gigantesca de reeditar la España imperial, 
nos parece fácil. 
Y en la nuoe acu^hilhda por n u e s ^ autora Nacional y 
Sindicalista huirán los que se apruvecharon del colapso 
es i r i t u J del proletariado es paño .* El enfermo d^ nutoiie-
dad, el ágil c.z<dor de op rtu tiaad^s el «snob» comunista 
de quien Franz W c r M decía sagazm^n e; «Pues se da, por 
ejemplo, de igudi nrmera hoy eí «snob» comunista, como 
amaño se dió el «snob» anscocrata. aractenza ^le enfrente 
del proletariado, la misma f Ita de seguidad y r i g mbre 
que antes el otro frente a la sociedad. Enácmde ti4n poco al 
trabajador como ames aquel a' n^ble.» 
Este fué el único brjte que en tí-paña tuvo la planta 
comunista. S é que causa asombro una aíLmaoion tal. Y sin 
embargo es verdad. 
Las masas laboriosas españolas poseyeron siempre muy 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
recibidas en este 
día ae hoy, 11 de 
J n r u m e n t o d e l a F a l a n g e 
Juro darme siempre al servicio de España. 
j u r u n<j ¿e/t&r o í s o t rguiíu yu* tí ut> ¿* r u i r i a y el de la Falange ^ y vivir bajo 
la Faíungcf oun oucUmncta y *titfgri**t impeou y ¿uoícnvtu, g^Uuratu y suenoio, 
j u r u ieuU%*u y üm/iiSiun U nutiVírucí j t / i hum-r u> tu men^viu, de nutStrOS 
muerto*) ttn^^oiu^c poraover* CM on íuUua .1*0 VíHiotbUueS, 
ju ru t uunuo ^Ufor^é qu¿ e*tet pura uondecer u pura mandar) respeto a nuestra 
jerarquía uao primor o M¿ u„i/no tango* 
j u r o rtt,nu4>*r y a^r por no u*ua teda voz del amigo o enemigo que pueda 
debttitur no t*pi,ruu uo tu Fui^nge, 
j m o ntununer acortf iouusi la ¿dita de unidad', unidad entre las tierras de 
Espuñu) uruduu wure tus ctastaf ue £*>punut umuuu en t¿ nomcra y ¿ñire ous nombres 
at> ¿uopH'tu* 
j u r o vivi r en santa hermandad con todos los de la Falange y prestar todo 
auxilio y u*pssner toua uijerentiu, aiomprt, quo oou invo^aa vttiu owntu, nernutnaua. 
Boletín de información con noticias 
Cuartel General hasta las 20 horas del 
agosto de 1937: 
Ejército del Norte 
Frente de Santander.—Con un golpe de mano, nuestras 
fuerzas uan necao una recalicaciou de ia imea avanzada, 
adcianiandole en uno de ios sectuiea y icCugicnuo vanos 
mueras, armameiitos, muuicioncs y material vaito. 
Frenus at ^¿¿UA/W, óuntunuer y L,<íon.—¿>in novedades 
de imporianda. 
Ejército del Centro 
Cañoneos y tiroteos. 
j>c uan peiaaao a nuestras filas 62 soldados y milicianos 
enemigoa, ia mayor parce con armamento. 
t j é r c í t o d e l S u r 
| Ligeros tiroteos en algunos sectores. 
Salamanca, 11 de agosto de iy¿>7. Segundo Año Triunfal. 
—De ord^a ae o. genera* acsui*^o jele de listado 
ivlayor, francisco ¿kturtin moreno. 
L a r e v o l u c i ó n a n a r q u i s t a d e B a r c e l o n a i i aiáüidaa humana> la integridad út 
Los anarquistas y coinuniatas, puiean en las, y ŝ  ^ ! ! ! ! ^ ^ 2 ^ r c s . 
calles, î a luclia be exueuae liaoia el 
de la y u u K X i j i ú L k 
e uu¿tngiOies 
con ti o ^ riacjje je es jÍCUü Ujcif bU libertad contra 
1 Barcelona^.—El nuevo mo-
vimienco revolucionario inicia-
ao en Barcelona se desarrolla 
con la mayor violencia. 
Se recxDen nocicids de la l u -
chaj abiertamente entablada en-
tre anarquistas, trotSKÍstas y 
ugetistas de Largo CaDaliero, 
afinado semido espnituaf M Í ^ j a r o V ' c o ñ s contra iaS berzas de oruen pú-
social para no saber discendr entre sus necesidades y et bllco' que obedecen al gobierno 
bárbaro extranjerismo que ociosos esnobs» pretendían de Vaiencia- 0 
imponerle. j E l domingo y lunes pasado 
Hábiles jugad» res de pasiones martirizadas. Elegantes han siao de luchas terribles en 
esfipnninas del tópico pusi .ron fuego en leña reseca. Y las distintas poblaciones rojas. 
"Ubo llamaradas de incendios. En Aloacete, los anarquistas, 
. Pero ningún obrtro auténtico ha merecido qu* se le un íaos a algunas tropas interna-
jnciuya entre ¿tquedos de q ienes escri ía finamente nuestro clónales, han asaltaao loa cen-
«'ménez CfabUlero; «Se'tir el comanismo un muchacho, tros oiiciales y han prendido 
corriente de una burguesía nos gnifica n<da grave mientras fuego a varios edificios. 
Jo rtflexiuna: mientias no se ^a cuenta ^e la poca i npor- E n Valencia se ha intentado 
«ncu que tendría ser hijo da ¿u ma 're solamente. Y de que un golpe de mano por parte de 
u mijer pu liera ser mujer de Cua quier otro a lemás de él». ios mismoj elementos para apo^ 
^ A l trabajador español nadi-í na pensado a^lic^rle ei ¿ej:arse ia persona del presi-
POtegma, E obrero hispano asíate ávi lamente al d sarro lo A z a ñ a . Las fuerzas de 
; u propio vivir. Y en él adquiere p .emtul . Vibración. |. pozaS en Barcelona, han en-
Altura. 
siente ensamblado en sus raíces a la en t r añ i de la 
tria y su lucha de ciases se ha trocado en contienda sos 
emJa y heroica por una hispanidad espiritual en cuyes 
Qominios jamás se ponga el sol. 
vestido con todo género de ele-
mentos bélicos contra los pun-
tos en que los anarquistas se 
hab ían hecho fuertes y les han 
arrollado, produciéndoles gran 
cantidad de muertos y heridoa. 
iNuevos grupos han hecno 
frente a las tuerzas gucerna-
mentales y el comoace se excien 
amenazan-e intui tos que íes a i -
li.¿i.íl JLO-J qu¿ li'-'y llxalltaíl Iwítí-
L6y \̂ aiuaii.Cj.O. JUU Ci lliii-Ul US 
^xáu^uid ut¿ Uxxa cwuxciexjLci<t, je-
sús X xvXxxal lUCZ, U x j O . J ^ c S ^ l u e S 
u t i CdniuiO ae guoic ruu , IQ^ in~ 
c ^ u t i u i a u o í ' actuado co-
autea. 
nay uu periódico "Adelante'3 
que p u ü n t a una ^erie oe ar-
Lituxos, con ios que se pueae na 
w*r una curiusa esuaioaca. 7 ó 
ue euoo, nun aiuo chaira ei co-
munismo, magnos otros contra 
i^s socialistas, ó de tipo miixtar 
y 12 contra rrauco- ¿c-uai es 
el enemigo de e^ta gente i" 
rauco o el comunismo r 
"Política ' puuuta un edito-
rial que dice que el gooierno se 
muestra aecidiuo a impedir con 
la máx ima energía, cualquier 
intento de perturoación que pu-
diera producirse en â retaguar-
dia. 
La referencia facilitada por el 
i a 
del que lo haga. E l gobierno ha f a i í i d 
aauu un coque ueaunuon con ^ patr¡a ^ enCarAiaaa en FraflCO, CaU-
Qihü btíivaUüf uei pueüio 
ciann de guerra. 
jeste e» ei panorama que ofre 
ce ia Jiopana xoja y xas Ultimas 
noticias que se recioen ue la 
convulsión revoiuemaxia anai-
co-sinaitaAita» que t>e extiende 
..apiuainence a toda la España 
roja- O 
_ A L U C H A S I G U E V l ü -
LEiMTlSüViA 
Barcelona.—Como amplia-
ción a ia** ultimas noti^as uel 
movimento revtnuciouaxio que 
se desarrollan en eata CxUd-d, co 
mumean que como piocesta 
por ia suspensión ael penouico 
¿ o i i u a n a a d Uurera ", decreta-
da por el gobierno catalán, por 
ta noche, inmensa mul t i tud fee 
estacionó ante el edificio del pe., 
nódico , pretendiendo asaltarle 
para reanudar su pub-icacio^ 
siendo dispersados por la polj 
acontecimientos, no afaDemos 
cuaiea, díte» pero sabemos que 
van a ocurrir. ÍNO hay razón pa 
ra que tengamos dos peligros 
uno en el rrente y otro en la re-
taguardia, t i ay que mantener 
el espíritu del trente porque la 
desmorauzacion en el, seria te-
m ó l e para todos. 
A M E N A Z A S A N A R Q U I S -
T A S 
Barcelona.—bl periódico apa 
recido en sustitución oe "JLa 
Vanguardia", dehende la po l í -
tica de la C. N . T . y comoate 
con dureza al de Indalecio Prie-
to y del partiao comunista. 
A los comunistas, dice, que 
se han disfrazaao ae revoiueio-
nan^s, paia cuoruae con piel 
ue "cnivaLo", se deuican con de-
lectación al papel ae Sopiones, 
decantando a ia* autoridades del 
adversario, l 'odoa conocemos 
ios erectos de estos chivatos, co-
mo tamoien íes conocen "¿ol i -
danaad Uorera. por que ha au-
rndo sus erectos, pero tengamos 
un poco de paciencia> que todo 
llegará. 
SieTipre que oig^s el himno de 
r? 1 _ • xiicixuaies y ei euuifíne eAiieu 
r ^ i a n g e , a C O m D á ñ a l e . C a n t a n d O ^ rápidamente hacia el centro 
. ^ ' r 7 , ! de la ciudad. 
S1i letri, con fervor y entusiasmo. 
Es la voz de España 
Conferencia por 
Raiio 
En a emisión que a las tres de 1 
b rif tanie de koy verifique 
ren 0 León , d a , á uaa confe-
dé» C¿* el 8ecretario provin cial 
c L E ' de 1 ^ J . O N-S.. 
quien^^, Rjstltuto Clérigo, 
Hes relatí,rá las impresio-
li'tin^11^ Ila recoe:ido en su 
drá «i0 viajp a Bilbao y Pon-
t0 1 ̂  §u«"amente de m»nifies-
los " míd.mias comrígidas por 
vascCnm^na^s separatistas 
dein08' únicos res por sables» 
^atsastre que sufre B i bao. 
ft*Ha II,UeRtro número de ma 
; ' <:laremo« un extracto de 
«Uertsante charla. 
I Las Ultimas noticiaa anun-
| cian que está cerrada la frontera 
í franco-cataiana y promb^da to 
[ da comunicación telegránca. Los 
I discursos de la radio confirman el derrumbamiento de la zona 
Industriales multados roja. 
n , i * L a emisora F. P. 2 decía que 
P01 no hacer entn-gfa en las „ . , ^ n 
consumiciones del t i k . t Sub | una .^ueva sene de aseainatos se 
s idio Pro Combatientes, e \ \ * v e c ™ ' E1 asesfn0 Negnn, en 
Excmo. Sr. Gober rador c i v i l |ve2 de aceptar el reto de la j u -
de la provincia , ha impuesto v(entud de Barcelona, ha prefe-
una multa de 250 p»s^ tas al I " d o dar orden de nuevos aaesi-
d u e ñ o del Bar C o l ó n don natos. A q u í nos tiene, anadia, 
Agus t ín Vega, y de 500, a don i estamos dispuestos a la lucha 
Amando Garr ido G o n z á l e z 1 en la calle o en el campo. Y en 
^B «r Ferroviar io) y D . F r a n - 1 otro momento de la misma emi-
cisco Díaz Ponga. í sión, después de referirle a 
, • .7* los sucesos, terminaba diciendo 
los que se aprovechen, vilmen- qUe ei frcnte único p . o . U . M . 
te, del socorro que da el Sub i la C. N . T . , y la F A . I . eatán 
Sldío Pro Combatiente, además dispuestos a liberar totalmente 
de una estafa, cometen un Cri i3 Ca ta luña de la opresión del 
men de traición para la Patria, k 0 ^ 6 sohfAn0A de V a I e n c i a y 
Y . .« «^u J J. *• Í de la ueneralidad. ya es sabido cómo se casti por su parte Ios hombres de 
fl* ,a traición. | Valencia devuelven la agresión, 
ministro de Instrucción Publica cía y fuerzas del bjérci to po. 
a la salida del importante con- ' pular. 
aejo del lunes, señaló la existen- Ante los repreaentantes de la 
cía de maquinaciones tenebro- 'prensa, el leader sociallsta 6 
sas encaminadas a quebrantar ' ^ ^ ^ q ^ ^ a j ^ bao. costeado por la colonia ale-
La colonia alemana de Bilbao^ 
inaugura su cuarto comed j r 
la disciplina social y alterar el quistas haban hecho una lista 
orden público y la vanguardia, de loa jefes republicanos qUe 
" A B C" rojo advierte que 'serían asesinados en la primera 
nadie intentó, en nombre de per ocasión en las diversas provin. 
sonales apetenciaa, oponerse a ciaa rojas, 
la línea de España y su pueblo i Proaigue con la misma teír i . 
ha trazado. Asimismo hay ble violencia la lucha entabla^ 
se 
La situación de la zena roja 
Los anarquistas atacan a los comunistas 
Barcelona.—Suspendida por añade, se creen los amoa de to . 
cinco días "La Vanguardia", se do, utilizando su suprem^cía 
ha publicado en su lugar otro en el poder para decir c o n s t ^ 
periódico titulado "Ca ta luña" , temente que e enemigo del co. 
que en su editorial comenta la mumsmo es el enemigo del 
situación política diciendo que bierno. De aemejante a r t i l u ^ . 
"a medida que noa vamos alejan h a c e n campana contra ^ 
. , A'A «i ^.n^ C. N . T . , sin tener en cuenta do de las bases que se dio el pue ^ ' - j ^ V que es un partido que se ha for-
B i l b a o — E n los locales del pa simbólico con el retrato del 
Colegio Alemán, se ha inaugu- Generalísimo Graneo y de 1-lit-
cuarto comedor de B i l - 1er. 
Pronunciaron discuraos el re-
presentante del Naciona^-socía 
Usmo, el Delegado de Falange^ 
Española Tradicionalista, el 
cónsul alemán y el Comandante 
militar, abogando todoa ellos 
porque cada día se estreche más 
ia amistad hispano-germana. 
A continuación, se dió a los 
niñoa una abundante y bien ser 
vida comida. 
mana. ¡ 
• Laa autoridades locales asistie 
ron al acto, juntamente con el 
cónsul alemán, en representa-
ción del Nacional-social.smo. 
del Secretario del Consulado. 
E l local, magníficamente acon-
dicionado, alberga a 150 niños. 
En el frontía figuraban las ban 
deras de ambos países y un ma 
Un atentado contra Companys 
Resultó levemente herido y un poücía de su es 
co!ta, de graveúad 
Par í s .—El periódico "Le 
Jour" da la noticia de que el 
da 10 se cometió en Barcelona 
un atentado contra Companys 
que recibió una rozadura de ba 
blo en los primeros díaa, se van q 
noniendo en juego los métodos mado con a guerra, porque an-
ponienao en J" Ó teS no tenía afiliados, 
caciques y anulando las con 
qui'tas del proletariado. A na- T A M B I E N E N B A R B A S ' l RO ^ mientras que uno de los po- ' 
die puede extraña que la sitúa- S E A N U N C I A N A C O N T E 1 
ción de nuestra retaguardia sea C I M I E N T O S 
tan mala como es. j Barbastro—"Cultura y Ac 
N E G R I N Y C O M P A N Y S 
H A N R E Ñ I D O 
Par ís .—Según noticiaa de 
Valencia, la misteriosa entre-
vista de Negrín con Prieto y 
Companys no dió el resultado 
licías de Su escolta, quedó gra 
vemente herido, 
ónica.tttu- ^ atentad0 se, cometió cuando 
unacrSiica que dice que el pro- lada "Una llamada a las con- ¡Companys salía de celebrar una 
ceso de los comunistaa españo- ciencias" en la que entre otras , extensa conferencia con el A l -
ies les parece equivocado. Ellos, cosas dice que están esperando 1 calde y el jefe de la policía. 
apetecido, Negrín reprochó vio-
lentamente a Companys laa de-
rrotas de las tropas catalanas 
en el frente de Aragón, a lo que 
Companys contestó que Cata-
luña ca un estado libre e inde-
pendiente y que no tenía que 
rendir cuentas a Valencia» 
Pág. 5 
P R O A e n I a 
C h o c o l a t e s " s a n M a r c o s " 
f<mlo. pr.i.rido.delM »«.orna. ******** 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
C A F E S T O R R M A C T O I 





Geneiai Pisawo, I9« 
0 ; ^ LEON 
ALMACENES RIDRUEJO 
. rt» MattrlalM 
par mayor y total! ' 
M f l B T i M F 7 Y C A S A S (S-enC.) 
LEON Teléfono Ordofiol í . i8 
S a s t r e r í a 
Teléfono X14i 
C I R I A C O 
U ciliiii I» W « w ^ i "P* 
Ordoio H, ^ IM 
L a C a s a d e l M a h o n 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de r e g l a m e n t o , pa ra e l E j é r c i t o y Mi l ¡ r i«« 
P é r e z C a l d o s , n ú m . 10 
l í 
A G E N C I A T E L E F O N E E 
Renara Radio-P»ceptores, Amplificadores, Emisoras, Ci 
Aviso a los co-
merciantet 
La Cámara de Comercio 
pone en conocimiento de los 
comerciantes que el día 13 
del corriente, a las once de la 
mañana, en el almacén de 
^•ian velocidad de la estación 
rmporte"de su f a c ^ del Norte, se p r o c e d - r á a l a 
setas. (Son muchos ya los do- subasta de las siguientes mer-
cancías: 
Maleta ropa, 4 kilogramos; 
paquete ropa, 800 kilogramos; 
Para la Cruz 
Roja 
Don tManuel Gómez, un 
cesto de' frut^; señora de don 
Publio Suárez Uriarte, 94 pa-
quetes de tabaco; Síes . Gutié 
rrez y Compañía, un tablero 
de caoba; Farmacia Alonso, 
' nativos que usted hace. Muv 
¡bien, Sr. A'onso, así se hace 
Patria), Stta. M.a Teresa Gon-
zález Gelpi, una plancha y una 
docena de vasos. 
Actividades nacionales: Ale-
mania 
La Cruz Roja alemana ha 
creado recientemente u n a 
nueva medalla ^e segunda 
clase que consiste en una cruz 
de esmalte roja que se desta-
ca sobre un círculo blanco. 
En la intersección de los bra-
zos de la cruz figura un águila 
que sostiene entre sus garras 
una corona de hojas doradas 
en el centro de la cual se en 
cuentra la svástica, emblema 
del I I I Reich. En el reverso 
de la insignia está grabada la 
siguiente divisa: cPor serví 
cios prestados a la Crnz Roja 
alemana». 
J. P. A . 
Enseñanza de latín y Francos 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» 86 
lBlep.iid.iieU, 4 - LEON - T.léfono 1614 - Ap«udo 19. 
Preparación de estas len-
guas por profesores especiali-
Emisoras, Cines Uados, garantizándose domi 
nio perfecto para septiembre. 
Honorarios reducidísimos. 
Razón, Constantino Mallo, 
estudiante de Leyes. Ruiz de 
Salazar, 18 (de 6 a 8,) 
Comercial Industrial Pallarás 
S. A. - LEON 
E x p o s i c i ó n de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos de luz 
Linoleum de todas clases - Persianas-Quitalodos 
Herramientas - Cerrajería - Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plaza de Santo Domingo, núm. 1 
Emblemas leoneses, franceses-
Escuelas y maestros 
Por orden de la Junta Téc-
nica del E-t ido, de fecha 7 
del actual (Boletín Oficial del 
Kstado del día 8), se dictan 
las normas para el nombra-
miento de maes ros provisio-
nales e interinos para las es-
cuelas nacirna'es. 
A l Rectoiado de Ovied), 
informados, se remiten los 
expediente i de D Bern rdino 
Tejerina Fernandez, maestro 
ídem 1,200 kilogiamos; sacos. interino de Caín, que solicita 
vacíos, 13 kgs.; material foto, 
35 kgs ; ropa, 4 kgs,; calzado, 
4,200 kgs ; mantas, 6 kilogra-
mos; ropa, 3 kgs ; ropa, 0,900 
kgs.; maleta vacía, 1,600 kgs. 
En Jas oficinas corporotivas 
se expondrá la relación de 
dichas mercancías. 
BAR-RESTAURANT 
I R » T " V A . 3 
Servicio a la carta 
Precios económicos 
Cid, 3 Telf. 1013 LEON 
Una errata 
Por error salió ayer, con e' 
título de Bembibrf, la corres-
ponsalía cEl Nacional Sindi-
calismo y el campo» que per-
tenecía al pueb'o y correspon-
sal de Benavides de Orbigo. 
Conste así. 
Oro la Patria para 
D. Francisco Balcázar Be-
navides, oficial 1 ° de la 
Audiencia, León, dos alianzas 
de oro (3,75 gramos); D. Fé 
lix Montañés, de Cistierna, 
u i biliete de 50 francos bel-
gas y uno de cinco francos 
C a A R A r G E . I B A N 
y .accesorios en generai 
Teléfono 1621 Independencia, 10 
E t t o c i Ó D 
1T25 
R a m i r o F . M o d i n o 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta de I I a 1 y de 4 a 6. Primo de Rivera. 38. I * . León 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
JOSE SEOANEZ L a B a ñ e z a ( L e ó n ) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. 
piden 
Veintiséis soldados leone 
ses, del Regimiento de Ferro-
carriles, destacados en Lega-
nés (Madria) solicitan por 
nuestro conducto el envío de 
veintiséis emblemas de leones 
rojos, símbolo de su querida 
patria chica. 
Pueden dirigirse tales em-
blemas al cabo Alvaro Arias 
Vidal. 
Esperamos que no faltarán 
señoritas o señoras leonesas 
que complazcan estos deseos 
tsih, interesantes . 
Esperamos nos den cuenta 
de ello, para poner el nombre 
de los donantes de esos em-
blemas, que tanto gustan a 
los combatientes de León. 
Señora: Pida a su tienda 
Jabta P A Q U I S A R ' 
el que más dura lavando 
representante: Euiailf Alvar»? 




Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Si liiltu iirtoflnln i nm wlríqlHS ii H H K I I 
AVKNIDA DEL PADRE ISLA 6 
L A G A F A D E OAO 
LENTES - GAFAS - FOTOGRAFÍAN 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL D U 
U, 4 . — L E O N 
Vanas multas 
Por negarde a armar una 
noiiacaciui* en Qiiigencicts dt 
imposiciou de un** muitct, ai 
vouuo Qe Huspuai de Uroi-
gu i-». i'írtUCjlSCO Jtucitcs 
ruenes ic lúe nuevamenic 
impuesta vira por ei üxceien-
uoimo or. Uuucmaauí 01 vil 
ÜC esta provincia, Qe cien 
pcSctaSt 
A A A 
Por injuriar ai Aica.de al 
no tincar ie una icsuaicion ae 
este uuDierno im^oménaoie 
una multa, te na »i.au impues-
ta otra ae mu quinientas pe-
setas a Aurora Matilia Aiva-
tez, esposa de rrimitmvo 
waizaua tíenavides. 
Por negarse a satisfacer la 
cuota que te corresponde por 
el fiato Unico, ic na sido im-
pueata por este Uooiemo la 
mmta ue cincuenta pesetas 
ai vecino de ¿Santa María de 
la isia dintoriano Fernandez 
jLOpez» 
Dectir M. García lystanianü 
Barganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San isidro, n.M 8, pral 
ser nombrado para otra escue 
la pr»r ek<tar la suya f n zona 
no liberad ; D.a Patrocinio 
Legido Escudero, que solicita 
poders"! r iitegrar a su escue-
la de Palacios de la Valdupr-
na, y D." Luz Soano Berdas-
co, solicitando para ser nom-
brada pa a una esr uela, por 
estar la de Santoña de donde 
es propietaria en zona roja. 
A la Inspección y p^ra que 
sea resuelta la permuta que 
solicitan las maestras interi-
nas D . ' Petra Canil Rodrí-
guez y D.a AdeUna Gartfa 
Domínguez, U Sección remite 
la instancia de dichas maes-
tras. 
A la Delegación de Hacien-
da la Sección remite el expe-
diente sobre reclamación de 
haberes incoado por los here-
deros de 0.a Maxi-nina Fer-
nández, maestra que fué de 
Maraña, y qu* por falleci-
miento no pudo percibir. 
Para su informa 3 envío al 
Rectorado, Ja Sección remite 
a la Inspección las instancias 
de D.a María Dolores FIórez, 
que solicita ser nombrada 
maestra sustituía d«» Villarín, 
en lugar de interina de Garra-
cedo de Compludo, que ac-
tualmente desempeña, y de 
D.a María del Rosario Fernán 
dez Rodríguez, maestra del 
c i u d a d 
P R O A e n l o s p u e b l a 
de los De Va'desad 
Oíeros 
tfaineano de Ua iaas ae 
s a n A ú n a n ( L e ó n ) 
Agrioso ai pusnoo para osla 
lomporttaa 
AsumatiOM y enfernw» flel tstomago 
¿ v e f a . — v i a j e puede reanzarsc 
p»! lesrutíArni u«a(a t>a jLuüiua, u 
¿ > U A b A í í « i e < a ft*i»i* raictiíuciu, uua-
Ue wwaiuiba «ua el ««tu ue uuea el 
uucHe ue* tíaiaennu, ÍO« nuuteti, 
jueves y aAoaaoa. 
Miguel feroz 
u o a t r A t t s M 4# obras 
Carpintería artíetioa 
Casa de Socorro 
En este benéfico centro han 
sido convenientemente asis-
tidos los lesionados siguien-
tes: 
Irene Diez, de 16 años de 
edad, de una herida inciso 
en la mano aerecna, leve y 
casual, rasó asm domiemo en 
Matasiete, numero 2. 
.Lucio González, de 6 años 
de edad, que vive en Fíiblo 
Fiorez, 10, ue una una tuerca 
contusión ai darse contra la 
parcu, en la frente, su estado 
es leye. 
iVlanuel del Río, de 12 años 
que vive en Ei ügldg, de lina 
contusión leve y casual en ei 
pie izquierdo. 
José Rodríguez, de 10 años, 
con domicilio en xa carretera 
de Tro bajo, ue una contusión 
en 1a frente, leve y casual. 
Francisco Aivaiez, de 10 
años, que vive en Kamiro Bai-
ouenct, numero 7, de una con-
tusión en la trente, produci-
da por una peurada. bu esta-
do es leve.' 
Pnar Maclas, de 25 años, de 
una nenda contusa en la ma-
no izquierda, de carácter leve 
y producida con la pueita ue 
un autobús. 
Bendición de una bandera roji 
negra 
En este pueblo trabajador y 
patriota, tuvo lugar el domin-
go último nn acto verdadera-
mente admirab e y simpático, 
con motivo de bendecir Fa'an-
Sfe Española y Tradicionalis-
ta y de las J. O. N . S. N . de 
este p u e b l o , afecto a la 
J. O. N.S. de Pajares de los 
Oteros, su bandera roji-re 
gra. 
Para los efectos consiguien 
tes, acudieron a este pueb'o 
representaciones de F. E. T. 
de Quintanilla, Fuentes y Pa 
jares de los Oteros, y los fle-
chas de tste último lugar; to-
dos con sus banderas, nacio-
nal y de F. E. T. 
Precedidos de ellas, asistie 
ron todas las milicias, acom-
pañadas de las autoridades 
locales y demás vecindario, 
al Santo Sacriticio de la Misa. 
Terminada ésta, y fuera de 
la iglesia, se procedió a ben-
decir la bandera, hadándolo 
con singular emoción eTcuíto 
y nuevo sacerdote de este 
pueblo, D. Pedro Moreno. 
Dirige su cálida palabra, a 
nuestros camaiadas y al públi-
co alií presente, expiicándo 
les la sigmneación del acto 
que se acaba de realizar ex-
hortándoles a seguir el ejem-
plo de religiosidad y de hon-
radez de nuestros camaradas 
José Antonio y Onésimo Re-
dundo (¡ Presente l>. 
Termina vitoreando a nues-
tro Generalísimo, a F. tí. T. y 
a Cristo Rey. 
Seguidamente, y profunda-
mente emocionada^ la cama-
rada Julia Pastrana, como ma-
drina de la bandera, entrega 
dicha enseña y pronuncia 
unas breves palabras para 
su vida por la Patria y 
Falang», dedicándoos PK0r ^ 
en alto, una oración en' oí5*0 
cío, por su eterno deso* n* 
El Delegado local de F R ^ 
advierte a nuestros ¿ J t ' T ' 
das que aquella bandera ^ 
acaban de bendecir es H-QUE 
de respeto, de admiracióf* 
de cariño, y el hacer.o y 
un deber ineludible qu» í e* 
mos lodos, porque n V l o n t 
de Dios, nos lo recuenf 
nuestros muertos v lo i l -
la Patria. y 10 ex,ge 
Todos los oradores fnA 
aplaudidísimos y tenemos í 
segundad que SuS pal * l * 
hubieron de levantar 
ritu de todos los asistentes? 
x! 
De San Román de los 
Caballeros 
Y POP i» 
P a n profesional, en súplica nut:Stros c » 1 1 1 8 1 " ^ . ^ ^ " 
de que se defina su situación 
profesional. 
A la Delegación de Hacien-
da, para que sean enviados a 
la Comisión de EJicienda para 
su resolución, la Sección re-
mite los expedientes en soli-
citud de pensión, incoado por 
D.a María de Jesús del Fueyo 
Diez, viuda del maestro que 
fué de Palazuelo de Torio, 
D . Gaspar N. Villán y de doña 
Isabel i-orenzana, viuda del 
maestro de la escuela de 
Luengos, D. Daniel García. 
Audiencia púDiica 
Dos vistas se celebraron 
ayer en el viejo caserón de la 
Audiencia Provincial. 
Una de eiias era contra Jo-
sé Antonio Aice, por inhuma-
ción ilegal y para quien el 
teniente nscal, u . Emiuo Ro-
dríguez, que representada al 
Ministerio ^úbaco, solicitó la 
pena de dos meses y un día 
ue arresto mayor y 260 pese-
tas de muita. 
tíi letrado Sr. Trabadilio, 
que 10 defendía, abogó por la 
absolución, 
La otra lo fué contra Felipe 
Alonso, por danos. Ei Minis-
terio Público, que tenia igual 
representación que la anterior 
pidió la pena 2.000 pesetas 
por ios danos y por la falta, 
veinte días de arresto menor 
y tí7& pesetas. 
&i letrado Sr. Suárez Uriar-
te abogo por la absolución 
por taita de pruebas. 
r e N i i í i L ü u u i i U i 
aoaiai 
Tti&emo V&12 (35) 
Para su iniorme remite a la 
Inspección el expediente in-
coado por D.a María del Rosa-
rió Bandéra, maestra de ^e-
gueUina de .Fondo, que soli-
cita autorización para reinte-
grarse a su escuela, lo que no 
pudo hacer a su debido tiem-
po; por encontrarse en zona 
roja. 
Hasta nueva orden, queda 
en suspenso la presentación 
de expedientes solicitando to-
mar parte en el Concurso para 
la p í o visión de escuelas in-
terinas, convocado por orden 
del Rectorado de Oviedo, por 
la Sección Administrativa de 
León, y publicado en el Bde-
Un Ojictal de la provincia d t l 
día 5 del actual, en virtud de 
lo dispuesto por la Junta Téc 
nica del Estado, sobre provi-
sión de escuetas interinas, 
con fecha 7 del actual KBoíe' 
t ín QfioiaL del Matado del día 
8 dei mismo mes). 
doias éstos y demostrándola, 
con sus aplausos, que cum-
plirán como la camaraaa Julia 
íes indicó. Vitorea también al 
Caudillo y a F. fi. T. 
Hicieron uso de la palabra, 
a continuación, ios camaradas 
Maximino Gallego, maestro 
ae Castufale» quien se encon 
traba accidentalmente en este 
pueblo, y el también maestro 
ue Pajares, como Delegado 
local de F. tí. T. en este 
Ayuntamiento. 
Huelga el reseñar los dis-
cuisos ue ambos. Basta decir 
que pusieron todo su entusias 
mo y fervor patriótico y fa-
langista en sus palabras, in 
culcando a todos los presen 
tes puros sentimientos de 
amor hacia Dios y hacia la 
Patria. Tienen un cariñoso 
recuerdo para los que dieron 
Otro mártir por Oiot 
Patria 
José Suárez García, natural 
de San Román de los Caballé 
ros, fué de los primeros n u l 
aquí vis ió la camisa azul en 
aquellos días de julio del'ge 
cuando por estos contornos 
merodeaban mineros marxig. 
tas en maridaje con extremis-
tas de esta, que también exis. 
tían, para oponerse a sus in-
solentes atrevimientos. 
Ahora, agregado al glorio-
so Ejércit >, ana en los cam. 
pos de Brúñete, víctima ae 
traicionera bala, entregó su 
alma a Dios con un eníuaU8. 
ta jViva Españal en m la-
bios. 
(José Suárez García! El 
pueblo de San Román, agra-




Para el Cjóroito y Mllloias 
Donativos en metálico en-
tregados en la Comandancia 
militar con tal desuno: 
Director del Colegio de 
San Guillermo (Cistierna^, 7§ 
pesetas; Q. José María Caiye 
(ídem) C0; niños de las escue-
las graduadas (ídem), 10; ni-
nas de las escuelas gradua-
das (ídem), 10; niño Vicente 
Alvarez, el día de su 1.a co-
munión, 5; D. Crescendo 
Rodríguez (Vidanes), 76; don 
Arsemo Fernández (id.), 25; 
maestro y alumnos de Santa 
Olaja de la Acción, 19 25; 
D. Sabino López, de Renedo 
de Valdetuejar, 82,25; Sindi-
cato Católico de L.a Mata, 5; 
D. Tomás Diez de la Mata, 5; 
D. David Fuentes de la Mata, 
5; D. Baibino Puente, de 
Cistierna, 50. 
Total, 4 Í M 0 pesetas. 
Vida eterna 
Fiesta de Santa Clara 
Solemne función religiosa 
que las Religiosas Descalzas 
celebrarán hoy, día doce, en 
honor de Santa Clara. 
Por la mañana, a las ocho 
menos cuarto, misa de comu-
nión: a las diez y media, misa 
solemne y sermón, a cargo 
del P. Leandro de Bilbao, ca-
puchino y a continuación Ex-
posición de S. D, M. , que 
quedará expuesto todo el día. 
Por la tarde, a las seis, Com-
pletas solemnes^ procesión 
con el Santísimo por el inte-
rior del templo, Bendición y 
Reserva. 
A l terminar la función de 
la mañana y de la tarde, se 
dará a adorar la Reliquia de 
Santa Clara. 
Boletín Oficial da la 
provincia 
Lunes, 9 
Gobierno Civi l . — Circular 
sobre las juntas Municipales 
de Beneficencia, 
lección Provincial. le Esta-
dística,—Circular sobre recti-
ncación del Padrón de habi-
tantes de 31 de diciembre 
de 1936. 
Edictos de Ayuntamientos, 
de Juntas Vecinales y dejuz 
gados. 
Martes, 10 
Gubíerno Civil , — Circular 
sobre la epizootia de peri-
neumonía contagiosa en el 
ganado de Pedrün y Matueca. 
Citación al Presidente y 
vocales del Patronato de la 
Fundación Sierra-Pambley. 
Circular sobre el Servicio 
de Colocación Familiar. 
Delegactén Proiincial de 
//ííwmr<a.—Circulares sobre 
envases de saquerío de yute 
y sobre trenzas para fabrican-
tes de alpargatas. 
Idem soore registro de in-
dustrias de la provincia. 
Parque d& intendencia.— 
Anuncio sobre compra de 
artículos para dicho centro. 
Adictos de Juzgados. 
t . BarlUe Pastrana 
Nariz, Saryanta y Oidoo 
Ex-ayudante del Dr. T«pU 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, fl. 
(£3) Teléfono IQH _ 
C a s a P r i e t o 
CAMISERIA _nfA 
PERFUMERIA 
ARTICULOS »af« REGALO 
i 
Liéü \j&&é y p m p u ^ m é PROA 
ciii I B iBttwwi C E N T R A L 
A E l má* « e l e c t o » E l m e j o r c a f < __f 
A l m a c e n e a d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b ó n 
NMMN 
mm 
t í P r o a 9 9 e n los í r e n f e $ 
L a h o r a d e E s p a ñ e 
n^rante l^s tiempos de h Siglo de Oro, Vinieron después 
IJuraii«-« - XTÍ l^o ^ « r t t l ^0 c ^ n n í d histórica tración española en Nápo- los añoy de sequía histórica 
hubo un médico i tal iano.]y se perdieron tierras y se achí 
lf'JiTi^de"Ferrariis Calateo,¡có el poderío; dejaron de reso 
escribió unas muy curiosas'nar por ¡os caminos del mundo 
^nfesionef 0bre la irrupción los choques de nuestray lanzas 
¡H espeñal imperial de e n t o n - ¡ y las fuertes pisadas de nuea-
en la vida suave y elegante tros Capitanes, pero aquella 
? la Italia del Renacimiento- hnara,villosa eclosión espiritual 
para Calateo los españoles ha seguido perdurando en los 
an zafiof y bárbaros, que si 'mismps confines del mundo 
'oseían U fuerza, ignoraban los cultural europeo, 
refinados valores de la civiliza- I Es verdad que yu vida ha si-
su olor fuerte d^ cipita- do en los últ imos siglos un po-
ción 
más mortíferas que las balas de los que dió ejemplo aquel i n o l -
los rojos. ¡Toma bromitas, Pe- vidable aragonés (no cubano, 
pe 1 Es un hospitalillo m i n ú s - ' como me dijeron). Luis Sirga-
culo con dos ventanas de vidrio" do, su jefe, por el cual hemoa re 
y todo, contraventanas de ho - ' zado un Padre Nuestro ante el 
jalata, pavimento de tablas, te-1 sitio en que cayó mortalmcn-
de la cama, eso, si no mayor que 
una peseta, queda dicho todo. 
Comprenderá, pues, el lector 
que en "Las Campanillas" no 
a it - •   l  Ulti  i l    falta bu€n humor y que h e 
nes vencedores resultabi intok co lánguida, pero alberga un procura hacer lo menos posible 
rable para, sensibilidades tenues fuego y una vitalidad extremas aburrida la pesada tarea de aque 
y como en flor. Pero andando ¡que no espera máy que una co- lla monótona vigiiancia> En e^ 
el tiempo, dióse en penyar que.yuntura histórica propicia para to se distinguen los jefes 
cho y paredes de tabla tam-
bién y hasta una estera en la 
puerta. Castrito y Pereira son 
los multimillonarios del cam-
pamento. ¡Señores qué lujos!... 
Con decir que hasta tienen una 
lámpara eléctrica a la cabecera!panillas". ¡Por Dios y opr Es 
te herido, en un ataque de hier-
zas seis vecen mayores, por lo 
ráenos. 
Luis Sirgado: ¡Preyente! Y a un final victorioso, no se pa-
presentey en mi afecto y admí 
ración todos los de "Las Cam 
La gran batalla de la guerra 
BRUNETETQUIJOBNA 
La batalla librada en Bruñe- nn verdadero diluvio de fuego, 
te y Quijona, y que ha llegado Por primera vez desde que se i n i 
y volver a inundar al mundo con 
el el olor de los nuevos ideales Hay quien baila la "Carioca' 
como hombres tan broncos 
rústicos, que despreciaban 
rim : , V ^ i r t t en mgles y yo creo que ñor el latin bermoyo de los renacentis olor fuerte como el de nuestros J A I V 1 „ , J u . n * Método Ahnn . Y con qué gra tas v gustaban de aquella mcon-, Capitanes. - 1 • . „ , / t ., , M . ^ ta y s i J - J » cia ejecutaba el ladrón de é l gruente mezcla de sonidos que No tenemos de momento la 
llamaban "algaravía", habían fortuna y la fuerza, de que ha-
podido sojuzgar a aquellos nue biaban Galeato, para ímponer-
vos helenos; bebedoren del poso nos al mundo; pero en cambio, 
de una cultura milenaria- ' tenemos vir tud y humanidad de 
Admiróse, en un pasmo de calidad excelsa y tenemos so-
de centinela fuera del parapeto 
y todo, chistosos compases de 
baile, para que le viéramos los 
huéspedes de honor!. . . Des-
pués, hablarán de los andalu-
ces. Y este es de Llamas de la 
sinceridad, de las viejas v i r t u - bre todo, la amplia generosidad Ribera 
dey tradicionales del español: 'colectiva que noy ha llevado a En cuanto a otros menesteres 
;t , i! j , V€ntilar con sangre, entre los corren parejas con las espléndi-
Los quales aquellos dan tal surCos secos de nuestra tierra das habitaciones. Los "huéspe-
Losadia ardorosa, un problema que tan- ' des de honor" y oficialidad que 
que mueren o acaban sus hechos to como a noyotros importa a \ nos juntamos a comer, bajo un 
[famosos Occidente: el de la defensa de' bonito cenador, teníamos tcne-
los valores genuinamente huma' dores y navajas en cantidad bas 
nos' tante desproporcicn ida. vasos 
Y o espero que después de es- que servían para dos o tres co-
ta guerra civil , España acrecien- | m e n s a l e s y varias bo-
te de un modo sorprendente su tellas de agua, eso sí, riquísima 
poder material; yo espero que'que pasaban de boca en boca, 
nuestra Armada y nuestro Ejér- Servilletas, n i pensarlo. Pero 
¿quién cambiaba aquella comi-
da tan agradable, presidida por 
la corrección am'ablie de este 
simpático muchacho (veintícin 
Virtudes que la aparición es-
porádica de algunas cualidades 
negativas no lograba borrar; y 
finalmente cuando llegaron a él 
los clmores de los triunfos es-
pañoles en Afica y de las mara-
ravillosas empresas de América, 
rindióos ante la grandeza de un 
paña, muchachos I 
Lamparilla 
cito, que. nuestra Economía y 
.nuestra Industria, alcancen ey-
pueblo a quien había llegado su i led0r€S deSconocidos. peto yo 
hora. Di jo entonces: Espano c reo_y esto es más e<encial_ 
les. escuchad la palabra no 4e un que tras €Sta fecimdación por iai co años) que es el ct 
poeta, sino de un buen hom-) sangre) de nucStroS reycol5os e§' -pE uaxq soji^ut iod 'aja. 
m o m e n t ^ n r erdá^s l a ^ f ' Piritu*leí?' sw^ifá nueva cul 1 ^ i ú d o s ' de Ia Posic ión ' in ter i -
sTó^rM^^^ ^ se derramará por l o s i ^ ? n , , 
. , \ . cuatro puntos cardinaley v será 1 mas teniendo de camarero 
sionem: venera vostra tempo-, ^umuc caiuma y i « ^ ^ n » (^ú„„i^ 
ra") "Pero es üreci'.o que pa- nueStr0 mas firme ^ definitivo a eSte ^pero falangista de 
anrovecharTa a ñ a d á l f l t ^ « ̂ p e r i o : el de este tercer H u - ^ p o entero, revolucionario y 
ra aprovecharla, añadáis 'a vif-» ^ , sus.1 disciplinado, listo y servicial, 
tud a la fortuna, la humanidad .manismo' Por ^ que tanto sus s ̂  * r J 
a la fuerza" piran mentes infecunday en la ««M^ -
VT , * , ' frialdad de los cenáculos lite-1 Sobre la iñesa, veo, una "re-No porque se oyera la voz A,-iaiuau uc » Mtuacuius i - i>- • « j «T 
raxios y que solo aquí , en esta \ histórica de Las Cam-
tierra de Dios, puede surgir- Y I panillas": la copa del carrets. 
tórá un Humanismo Catól ico ' Es una copita de Ucor, que tiene 
afiligranados dibujos. 
de aquel hombre sino porque 
estaba en el propio eje diaman-
tino del Imperio Español, lo 
cierto fué que a la par de las con 
qimtas materiales se d e ^ r o l l ó 
toda la compleja y estupenda 
cultura que constituye nuestro 
El moro amigo 
De varios colegas: 
«7w ser rojo», dice el moro 
amigo al desventurado mili-
ciano marxisfa, prisionero de 
las vanguardias de nuestro 
jjlor'oso Ejército... 
<7w ser rojo*, repite el mo-
rito, perspicaz y agudo, al 
ciudadano extremista de la 
retaguardia, que mal disimula 
sus maneras de pensar y sen-
tir . . . 
« Tu ser rojo*, llama el ami-
10 moro al emboscado, al in-
diferente y al íacaño de las 
ciudades y pueblos, salvados 
de la barbarie roja por ei fer-
vor patriótico de nuestros 
soldados... 
«7w ser ro;o>—añade el 
buen morito—tú qu«», traidor 
a la fatria, tienes lazos de 
íntima y sectaria camaradería 
con ei extranjero enemigo de 
nuestra TKADICION y de 
nuestra FE. 
iQué lógica la del morito, 
mujer de hoyl ¿Y qué dirá de 
t i e. moro amigo...? 
Si, de tí, mujercita del 
«maiilot» en la playa, de las 
topas «extracortas» y calzada 
sin medias por las calles...: 
« l ú ser roja* dirá el moro, 
de t i , la de la cruz sobre car-
nes desnudas, la del minúscu-
lo «casquetito so?ideo>í burla 
rece a los demás hechos de ar-
mas de esta terrible y yalvadora 
guerra. Ha superado a todos en 
intensidad y en maniobra. Han 
intervenido en ella mayor n ú -
mero de armas y de elementos. 
El Caudillo que la ha dirigido 
y la ha ganado, puede conside-
rarye como uno de los grandes 
militares de todos los tiempoc. 
Durante un año largo ha es-
tado preparando Rusia el Ejér 
cito que había de descargar el 
gran golpe. Mientras los pinto-
reycos batallones de acomoda-
dores de teatro y barberos huían 
ante nuestras columnas, desdé 
Extremadura a Madrid, sin po-
der yostenerse en un solo pueblo 
el mando moscovita reunía en 
Albacete y Valencia sus bríga-
iiacen brillar al sol la heroica 
carne que les hace detenerse 
asombrados. 
Hayta hace unos pocos días 
ha durado la homérica pugna. 
La brecha abierta en una línea, 
cuando no se puede ensanchar 
forma una bqlsa peligrosísima 
para los que en au avance se 
ció la guerra, bandadas cypesas mtroducen en ella. Y esto ocu-
de aviones rojos ocultaron la 
luz del sol, como las flechas de 
loy arqueros de Jerques. Los ca^ 
flanes del quince y medio aven-
taban parapetos y trincheras. 
Los morteros, con su tiro cur-
vo buyeaban los abrigos más 
fondos. Y los trimotores com-
pletaban la obra destructora, 
lanzando fuego y metralla des-
de las nubes. 
Abajo, en la tierra, recibien-
do sobre suy cabezas el diluvio 
mortífero, estaban unos cente-
nares de camisas azules que de-
fendían las ruínay de Brúñete y 
Quíjorna. 
Pudo creerse, en algún mo-
mento de la desigual y fiera ba 
talla que no había ser vivo en-
tre los escombros- Pero el grito 
rr ió en la batalla de Brúñete. 
Incapaces de toda progresión 
lateral, los rojos í£ han consu-
mido en largos forcejeos, al que 
rer romper las paredeai huma-
nay que les ahogaban. Ataques 
contraataques; trincheras que 
se ganan y se pierden; pueblos' 
que no son de nadie, porque 
ni unos n i otros pueden per-
manecer en elloy; divisiones ro-
jas destruidas hasta el ú l t imo 
hombre. Y centenafes de avio-
nes en juego- Los soldados de 
tierra levantina un momento 
la vista del alza del fusil, para 
ver cómo se ametrallan los sol-
dadoy del aire. t 
All í se produce otro de los 
grandes espectáculoa de la gran 
batalla. Los moribundos van 
das con hombres que se habían ¡ sublime de la Guerra Europea | en las camillas cantando sus 
batido ya en la Gran Guerra, Vvolvió a oírse: IArriba íos himnos y aclamando a España, 
y que conocen el oficb I muertos! Y los fantasmas l ívi- Su entusiasmo vence a su do-
"1 Vencer a esas brigadas es > dos y trágícos^e pusieron en píe | lor. Sólo la mascarilla del anes-
el orgullo de loy heroicos sóida- | cantando el himno de la Falan-1 tésico puede hacerles callar. Can 
dos españoles. Quizás otros.ge. tan y rugen en la agonía los 
ejércitos europeos no hubieran] Ya tenían encima loy mons-1 cachorroy del león,, que mue-
sido capaces de la empreya. jtruosos blindados rusos del ú l - ren por España- Los médicos 
Con las brigadas extanjeras, • t imo modelo, con los cañones, lloran emocionados cuando re-
sé encuadraron reclutas nació- de tiro rápido de sus torretay dis cuerdan las escenas de smblime 
nales, disciplinadoy por un r í - j parando metralla sobre las ca- aguafuerte. N i un desmayo co-
gido entrenamiento. Se forma-^ misas azules rotas en girones, barde, n i una lágrima; sólo ora-
ron divisiones de todas las a r - Í T r a y de los tanques, va la i n - ciones mezcladas con losi h i m -
[ fantería en compactas olas. Pe- f nos. 
Arrihíl pQ 'HQrííi ro los muertos que se han pues-] Así se explica que haya po-
/ v l 1 Í\J<X L^CiyjcXllcX to en pie mueren de nuevo, ca- |d ido ganarse la descomunal ba-
| da uno en su sitió. Antes de talla de Brúñete, en que el ene-
mas y cuerpos de ejército. Se les c;xer definitivamente, detienen * migo puyo por primera vez an-
| muchay veces a la avalancha ' te nosotros un ejército que por 
(arrolladora; la diezman; la des sus efectivos y su organización 
jangran. Algunos valientes sa- era formidable, 
aviación jen ¿e ios montones de tierra Y Francisco Coysío, el gran 
numerosa y activa. Y cuando | que les cubren, y a cuerpo l i m -
dotó de artillería de todoy los 
calibres; de cientos de tanques 
de una 
se tuvo todo a punto, se lo lle-
judía y escarnio masónico a -vó al inmenyo campo atrinche-
santas jerarquías.. .: «Zw rado que ey hoy Madrid, para 
ro;«> . . ... f lanzarlo de improviso sobre el 
de tí, la del cigarrillo aroma- , ^ 
tico, la de la novela frivola, P^nto mas débil de nuestra ex-
ía ael «cine inmoraU, la de tensa línea. 
y Español . 
Juan Pablo Mavco 
Colaborador Nacional 
En "Las Campanillas 
De la visita al campamento 
Habrá seguramente pocos 
campamentos o posiciones de 
combate en España tan pintore 
coy cual este de "Las Campani-
llas", i ' 
Es un monte cubierto de p i -
nos y de plantas, entre las cua-
les las hay de un delicioso peí 
fun*- c ^ . . ^ - a 
f ? . C ' * Dista el mon-
te una legua larga de la eytación 
de El Espinar y el camino es ver 
daderamente infernal. Los "ve-
cinos" más cercanos que tienen 
ios "campanilleros" son loy de 
^ estación. En todo el trayecto 
de ésta al monte, no se ve un 
alma. Todo desierto. N i aun ga 
nados pacen por allí. 
Loa chicos se han ingeniado, 
como dije, para construir sus 
"chavola 
gloditas" (que así viven casi) de 
"Las Campanillas" han 
truído pintorescos comedores, 
una "capilla" rústica consistente 
en dos ^rco^ de pino, un campo 
de fútbol y ¡un t ron tón ! Para 
éste han aprovechado los res-
ts de una vieja casa y con fuer-
tes troncos sostienes ia pared 
contra la que continuamente 
danza la pelota. 
Las chavolas tienen todas un 
Rota por la mitad de la altu 
ra, el pie ha sido sustituido por 
otra mitad de un carrete peque-
ño de hi lo . 
En Febrero ya prestaba yer-
vicio. Ahora sigue prestándole 
a pesar de los bombardeos y 
otros exyesos. 
E l Regimiento de Toledo de-
biera pedir que sea llevada al 
Museo de la Guerra. L o mere-r 
n s - ¡ c ^ 
He hablada _ ... ^ y pu-
diera hablar de casi to4o§ IQ^ 
que componen la Centuria 
uaS uoS ' l ;jauiUw 
te con "personalidad". Como 
su jefe, _ , un 
"vete" de Ponferrada, digno el 
solo de un artículo, como su 
capellán w 
ios bailes exóticos.. . : <-Tú ser 
roja 
de t í ,que,con tus frivolidades 
y devaneoJ, no sientes com-
pasión de mujer por ios her-
mai os que sufren, ni sabes 
de sacriticios para la Patria 
que surge por la sangre y ei^ 
oro de los buenos...: *Tu ser 
roja*. 
Sí, mujercita, si no lo eres, 
lo pareces,.,, te delatan tus 
moaos y modas, importadas 
por un extranjerismo corrom-
pido, siempre enemigo de 
DIOS y de la PATRIA... 
...Tú, que con justa satisfac-
ción ves desaparecer de nues-
tros comeicios y hoteles la 
rotule ción de léxicos extra-
ños y de significación hostil 
a ia noble causa de ESPAÑA, 
no olvides que en tus vesti-
dos y costumbres llevas el 
' ^ ^ - ^ ^ ^ l * m a r c h a m o » de un extranje-
£pmo... bn,r¿smo enemigo, más peligro-
j so, más pernicioso y más fu-
Y el momento llegó a princi-
pios de jul io , cuando el grue-
so de nuestras fuerzaa recon-
quistaba, monte a monte, la Es-
paña del Norte, aún no someti-
da- E. ...¿á íA^af ^ 
Y sobre los pueblos que cons 
ti tuían los baationes avanzados 
y que dormían su modorra al 
sol, arrullados por la cailma 
persistente, cayó, una mañana, 
A r r i b a E s p a ñ a 
pío apedrean con sus bombay 
de mano a los tanques que tie-
nen cerca. Otros retroceden, em 
pavorecidos, con el espanto i m -
preso a troquel en sus planchas 
Eyto ocurre en Brúñete, esto ocu 
rre en Quí jorna; esto ocurre en 
toda la extenyion de la línea que 
número y un nombre; éste a calf?"' como todos' 
pricho. Hay "La Velpz", p o r - | Así ey cómo, al despedirnos.1 nesto para la PATK1A, que 
que se entra rápidamente fn ella aunque entre risay y chirigotas, 'los letreros de nuestras tien-
por medio de unas paralelas de nos queda un poso yentimenta- ^ das»... 
madera que permiten dar un sal de nostalgia, de querer volver â  — — 
to, "La Invencible", "La Pre- este sitio, donde en forma tan I T « • p r r | g Q ¡ * S 
miada", que lo fué por su o r - ' animosa se lucha por España y I 
den y aseo y buena construc- se sufre por ella, que es mejor, 
ción. La Inundada, porque se |arga espera, vigilancia, tensa 
llenó de agua... etc.. etc. , 1 frío terrible, incomodidades, p i 
Tienen algunas adornos muy cores de bichos, comida poco 
bonitos, v ^ % y la mejor (variada, | A # / ^ 
les el "puesto de socorro", doi^- ' , «te.» etc 
b s ^ ^ t ^ láaga i ia . Lpa " t r o - ! de ejerce Pereira sus funciones Así son eatos muchachos ,a 
El ANIS, más A N Í S de todos los A N I S E S , 
E S E L 
Anís "La Castellana" 
Representante: J. CbBRlAN VILLAGRA 
Teléfono 1527 — L E O N — Apartado 14 
de turno para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
8r. Salgado P. de St0. Domingo 
B A D I O 
Reparacionei garantizadas en 
Radio Eleotra 
Ramón y Cajal, 6 LEOK 
Teléfono 1470 
escritor, puede decir, mientras 
estrena el lu to de su hi jo , muer-
to en Quí jorna por España : 
" M i h i jo pequeño, a los die-
cinueve años, en un solo minu-
to, ha escrito con su sangre una 
página que yo no seré capaz de 
escribir nunca". 
Exacto. E l y los que con él 
de España. Ayudaron a ganar 
la gran batalla de Brúñete. 
Juan del Mar 
se quiere romper. Y el sacrificio / cayeron en unos campos que el 
de los héroes da tiempo al man-1 heroísmo ha hecho célebres, 
do para que acuda cón rapidez ] escribieron la página más glo-
a los lugares sumergidos por la | riosa y más bella de la Historia 
avalancha. 
E l Tercio llega a la carrete-
ra, obediente como aiempre a la 
voz del cañón. Y cuando los 
sesenta m i l hombres que el man 
do rojo ha reunido para ensan-
char la brecha tratan de desem-
bocar en los caminos que han 
de conducirlesi a Navalcarnero, 
se encuentran una nueva mura-
lla de pechos desnudos las ca-
misas remangadas! y abiertas 
I E s p a ñ o 11 
Lea V. PROA 
COMPRAR LA AMETRALLADORA es un DEBER 
de todo buen PATRIOTA. 
For UN ejemplar que tu compras, envías DOS a 
nuestros SOLDADOS y proporcionas ALEGRIA en nues-
tros FRENTES DE COMBATE. 
i 3B 3 1 ? J L . ISir O Tu i Adquiere siempre «LA 
AMKTKAL.LADORA, el semanario de los soldados. 
En ello, además, encontrarás un deleite, poique las 
mejores plumas y los mejores dibujantes nacionales 
colaboran en L A AMETRALLADORA. 
Páginas a cuatro colores. 
Historietas. 
Teatro humorístico, 
Reportajes de guerra. 
Chistes y cuentos. 
Poesías te» t i vas. 
Colaboración de nuestros heroicos soldados. 
Parodias de periódicos rojos. 
Folletín, etc., etc. 
16 páginas 25 céntimos 
SI local eos instalaoioavs mas moderaat 
Etmerado senricio en ^ « tito ditrio 
Café - Restaurant O O I M r ^ r u U G A A I A 
piMiHHMiiiiiiiiuumiiiiiiHiniiimiiiiiiiiuuuiimuuiuu > 
Ordeno I ! , B i l B . l t 
uitHiiuiimiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiuiiiiiiuuiuiuiiiiiiiiiii 
99 Telefone l i O i ¡ 
Cubierto del DÍA 
üürremeses vari «dos 
Tortilla portuguesa 
Menuza a ia vinagreta 
üntiecot «viojana 
Postre: Queso - flan - fruta 
boteua vino de tierra 
Pesetas 4<7* 
Almacén de Coloniales 
Telesforo HurtadiL 
GIL Y CARRASCO, 6 
Teléfono 1511 LEON 
Madrina de guerra 
Varios soldados, leoneses 
todos, y naaa menos que de 
ia famosa guarnición de la 
Ciudad Universitaria, de Ma-
drid, entre ellos el número 
177.024, piden madrina de 
guerra. 
Hemos de advertir a estos 
muchacnos, igual que a otros 
que nacen semejante petición, 
que ésta deben cursarla por 
medio de la otícina especial 
de Madrinas de guena del 
Cuerpo de Ejército correspon-
diente. 
Asi se verán complacidos 
en sus deseos. 
Alféreces provisionales 
Convocado curso para oí arma 
de Infantería 
Se exige: Edad, 18 a 30 años, 
cuatro meses de frente y un 
titulo. 
Instancias, hasta el 12 de agosto 
Para informes e instancias, 
según nuevo modelo, 
Bayónj 3. Teléfono 1563. LEON 
j Pwa contestar cartas, inctó-
<M | |yanae los sellos de costumbre i 
A u t o - S a l ó n 
bdustrial Coníerdal Pallarás 8. A. 
su, ti m m m i t a i r w M . s 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado eu la 
reparación de automóviles. {Soldadura autógena. Carga Bateiías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
C o o c a s l o D a r l o o f i c i a l : F O ¡ Ü R » ^ 3 D 
muiWmffitili íiiiilti ii iBf» -jUiTl 
huevos 12 de Agoííó 'dé 1937 
VIDA NACIONALSINDICALISTA 
Huérfanos del Magisterio Nacional 
Se halla abierto el pago de la pensión de' segundo tri 
me-stre para los huérfanos que venían percibiénd la. 
El pago se hará en casa del secretario, G. el Bueno nú 
mero 11, y como de costumbre, necesitan presentar fe dt 
vida de los huérfanos y recibo duplicado firmado por e. 
preceptor. 
Educacián Nacional S. E. M. 
Estando próximo a expirar el phzo para, tomar parte er 
el Curso de perfeccionamiento del Magisterio, est^ S. E. M 
ordena a todos sus afiliados, que, sin causa plenamente j u -
tificada, no dejen de tomar oarte e i el mismo, solicitándole 
por oficio dirigido a la Inspección de Primera Enseñanza. 
Tengan en cuenta los sindicados que la obediencia sir L oemejánte instalación y 
ervas de ninguna clase es el axioma de nuestra orgam I ena€r ^ otra, inscó ct reservas 
zación. 
ninguna 
El Delegado Provincial del S. E. M . 
I Arriba España 1 
Legión Local de Flechas 
Orden para /*oy, 12 de agosto de 1937, Segundo Año Triunfal 
GUARDIA EN EL CUARTEL 
Jefe de Cuartel: Eduardo Tamayo. 
Oficial de Guardia: Nicolás Reverga. 
Cabo de Guardia: Juan Diez R jbles. 
MILICIANOS 
Los encuadrados en la 3.a escuadra de la 1.a Falange d' 
la 1.a Centuria. 
VTGILANCIA 
Olc ia l : Rafael G. de Vallejo. 
Cabo: Ramiro Fernández de Vega. 
MILICIANOS 
Los encuadrados en la 1.a Escuadra de la 2.a Falange de 
la 1.a Céntima. 
Corneta de Guardia: Manuel Fuello. 
Enlace ciclista: José María Pér^z, 
El Jefe Instructor 
l n la Cruz Roja 
Una conferencia 
El miércoles pasado dió en 
el Hospital de la Cruz Roja 
su anunciada conferenciada 
sobre «Los grupos sanguí-
neos, su determinación y 
ap'icaciones prácticas», el 
Dr D. Francisco Alonso Bu-
rón, jefe del equipo de Trans 
fusión de Sangre del citado 
Centro. 
El salón de conferencias 
estaba lleno de público, ^n su 
mavor parte de pers- nal fa-
cultativo, qutí escucha con 
verdadera fruición la palabra 
certera del Dr. Alonso; hom-
bre éste de espíritu moderno 
e ime'fg'-'ncia fina y despierta, 
que ha sabido, en su juven-
tud, con apl^ación y talento, 
encauzar sus actividades al 
servicio de la Cruz Roja. 
Su tema es de pa pitarte 
ac ualidad, resultando muy 
interesante su disertación y 
de un gran sentido prác ico 
(tales son las que realiza en el 
curso de su desarrollo), la que 
es coronada por una merecida 
salva de ap^au^os. 
El doctor Alonso Burón es 
hoy una primera figura en 
León, y es labor de justicia 
hacer resaUsr y dar a conocer 
los nuevos valores de quieres 
tanto espera España pese a su 
enoio y modestia. 
O I B I R I B I R O S 
Torneros y Pulidores. 
«e precisan «n talleres Omegí1 
"Proa" en el extranjero 
Para el nuevo 
acorazado «Es-
pana» 
Don Gregorio Fernández, 
5 ^peseta ; Rc imundo Rodrí-
guez del Valle, 225: Manuel 
Su^rez, de San ^edio 
Luna, 50; Matilde, Gabriel y 
Gabino Martínez Ma'a, 250; 
Lorerza Franco, 50; Diontsio 
Díaz Pmán, 25. Totai, 605 pe-
setas. 
Una aclaración 
hn la reunión etectuaua ei 
da 29 ael paaauo en v«uuu*jUd 
uajo xa Jrrei'iaenaa de^ oeueral 
ivActmiiez -aniuo, en p r i n a j ^ 
e-staua acomauo que J - t o n n o 
ütnuna eniermena /vncituoer-
cuiü^a> por lana üe iucai a pro-
^ u s u o y no laciiitarse m^aios 
j jdra la cun»truccion de uno üe 
nueva planta, n i permitir susenp 
aon para ello. 
Creyenao ê  Gobernador que 
iiace •estaa maniiescaci^nes, le 
era de mceréa a la poolacion de 
eon y su i- ' ruvincia contar con 
no de-
^ er ae tra» i sto cun el üe 
neral para que se autorizase la 
adaptación de los locales de 
Dementes, en completa parali-
zación por la Diputación, pues 
las otras de saneamiento son 
de toda necesidad por la higie-
ne de León, que con enrermería 
o sin enfermería, tienen que ha-
cerse . 
Pero ante las opiniones que 
a continuación se transmiten, 
queda ^uspenuida la reiercncia, 
pues de ninguna maneia hará 
cosa que tue^e contrariar los de-
deos oe León. 
En el despacho oficial del 
Excmo. Sr. Gobernador Givil 
se reunieron las tuerzas vivas de 
la Capital con el fin de expo-
ner sus respectivas opiniones en 
relación con la adaptación de 
los pabellones en construcción 
para Dementes, a una Eníerme-
ría SANATORIO A N 1 I T U -
bHRCULOSO, y después de ha 
cer presente el objeto de la re-
unión y consultados \os señores 
que a ella asistieron, dió el si-
guiente resultado: 
Se conformaron con la adap-
tación, los señores D. Joaquín 
Valcárcel, Presidente del Cole-
gio de Médicos; D. Juan Val-
cárcel-Rios, Director del Ban-
co de España; D. Raimundo 
R. del Valle, Presidente de la 
Diputación; D. Francisco del' Londres—La prensa londi- dirigieron a la tumba del aolda-
Río Alonso. Presidente de la, nense reproduce textualmente la jio desconocido en la que deposi 
Cámara Agrícola, y D . José* declaración hecha por el Ducc taron una corona de flores con 
Vega Villalonga, Inspector Pro en Menina y dice que se espera una cinta en la que se leían ea-
vincial de Sanidad. Total 5- i con la máxima atención e inte- tas palabras: "300 turistas in-
Fueron opuestos a la adapta rés el discurso que el Duce pro- gleses al moldado desconocido, 
ción: D. Fernando G. Regueral nunciará en Palermo. !en señal de admiración y respe-
por la Sociedad Económica de El corresponsal en Roma de to". 
Amigos del País, D. Antonio "El Times" hace resaltar que r̂ cAATTvr-rTCTVTT n̂ TTVTH CAT •KA Z- c „ r^i„~.,,4 1 u J J - u J DESMINTIENDO UNA FAL Martin Santos, Delegado de la baye de dichas grandes ma-
CONTINUA EL V I C T O -
RIOSO AVANCE EN EL 
FRENTE DE ARAGON 
Zaragoza—Continúa el vic-
torioso avance en el sector de 
Las tentativas hechas para llegar a un acerca- Albarracín, donde nuestras fuer 
miento efectivo italo-br i tánico van ya deslizán- zas. en brillante acción, han ocu 
dosepor un plano definidor cierto. Pasada /a . P^o las lomaa al oeste de Tori l 
épocZde las fyaracion» cartas y aniculos ofi- ^ C T ^ C S S 
cwsos que tenían por objeto preparar el terreno p0ftancia> 
y a la opinión pública para lo que luego habría Se ha castigado duramente al 
de venir, entramos ya de lleno en las relaciones enemigo, causándole elevado nú 
prácticas: así se anuncia oficialmente tanto en 1 n êro de bajas y continuando el 
Roma como en Londres al dar publicidad o / a |abundanterPaso ^ milicianos 
a nuestras filas. 
LOS PERIODICOS SUIZOS 
A T A C A N A LOS ROJOS 
Berna.—La mayoría de los 
periódicos suizoy critican la ex 
posición organizada en Zurich 
la que se han colocado grandes 
carteley con estas inscripciones: 
"Lee libros anarquistas y te ha 
proyectada visita que Srguramente a principios 
del mes próximo, celebrará el Conde Ciaño mi-
nistro de Estado italiano a la capital de Inglate-
rra para concluir en ella un nuevo proyecto de 
convenio mediterráneo, actualmente en estudio en 
los cancillerías de uno y otro país. Por él Roma 
Y Londres solventarán de una vez para siempre Por ^ asociación suiza de ami 
todos los problemas y cuestiones litigiosasque aun ^ de EsPana ^ b l i c a n a . en 
penden ent'e las dos grandes naciones que se 
disputan la hegemonía del <Mare Nostrum*, 
Hoy más que nunca puede afirmarse que el rás hombre". También se leen 
eje Roma-Berlín extiende sus antenas hasta Lon- otros muy abundante de pro-
dres debilitando al mismo tiempo la fuerza de la paganda comunista. 
entente anglo-francesa y la misma alianza f ran-x^ PRODUCCION INGLE-
co soviética que ha de venirse abajo lógicampnte 
cuando el proyectado pacto de seguridad occiden-
tal, que impulsa con su decisiva iniciativa Ingla-
terra, sea una realidad. 
De todo ello hemos de alborozarnos los espa-
ñoles, en nuestro doble carácter de no ser enemi- \ mey de julio ha sido más alta 
sos de la paz V para ver por los suelos y de*~ ^ ^ registrada desde setiem-
7 1 . / , , r - , t i „ t „ 'i ore de 1920. La cifra para el 
hechas todas las manwhms urdidas par la maso- \ mes ^ ^ asignada ^ dc 
nena v las turbulescás maquinaciones de soviets ^ ^ p ^ o o toneladas, que al-
y judíos que soñaban con una nueva guerra canzan aproximadamente la ci-
Furopea para S Ivar Con tan heroico remedio al fra registrada en 1920. 
deshouciado gobierno de Valenna que gime ya\ La producción de acero ha au 
en el campo internacional los lamentos de una 
agonía que finaliza. 
SA DE HIERRO 
Londres.—A consecuencia de 
la creciente necesidad de la in-
dustria inglesa dc armamentos, 
la producción de hierro en el 
c. 
Las maniobras italianas 
Un comentario do la prensa íng'esa 




L O S M E J O R E S 
Trthalt d«i Ganlnt (L»éil 
T«14fo»o 11 «O 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
Hasta vein e palabras, 1,25;, MÁQUINA D ESCRÍRIR por-
cada palabra más, 0,05 ptas. L̂1' compraría en buen es «do. 
*_ ' - i Razón, Colegio de los P F . Agus 
tinos. 
C O C H E S de alquiler a todos k • 
trenes. Coches de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza d» l 
r.nriHí». 4. 1° To1¿fnno 
PÉRDIDA cartera con do-umen-
tos, fo pgr^fías y ce tilica o militar 
a nomlbie ae Míinue' Gutienez. 
Se gratificará devolución en Ga-
rage lBán . 
R E m O S P I S O S , se alquilan con 
todo&los ade antos modernas. Casa 
sin TísíPenar. Ver y trotar en Id 
misiya. Avenida de la República 
Argiiitigpn, 5. 
j É N D A S E o véndese una 
casá étín huerta de fru a ea V iJa-
con&í e ^veii tica ÜO ki ómevros 
d^ León). I n f c r m ^ Casa Jesús, 
desease comprar o 
arrefi&j&kie 5.000 o más uietr^s 
cua|4!^d^i, ctrea de León. Dirigirse 
baj ;>ub.e a D . L. a., tn esto. Ad 
mimsirdlP n. 
i? üi 
S f S Q í p s S P A S . l una acredit da 
panad ¡na. .nf^rm ca.le de ano 
C O M P R A R I A dos Caja « Pegis 
trauor«ts, uno tipo 900 cOu s. is tuta-
lizadore individ a^es coiillavts^ 
y 0 W « W i e a r ' ma«que ha .U 29,75 
pesetas. Caí retes üe «.1 ta; iLá^ui-
nas^SdWbír a 15 cént mus a o. 
Ofertas, f aure Isia, 22 3.0, de-
recha 
BtgPl |NDIENTE r go impaesto 
en el ramo de Tejid> , se lecesit 
lLf^l¿ne|fe^s Je" s, Rja, 8. Leén 
O P I C t A L PANADEixO, se of e 
ce p«ra deutro o fuera d¿ i. cap tal 
Informes, en Vuiafranci, 3, por 
teria. 
m -!LÉt .1"!"i l " . " . ' . I. 
ElRíálE^OS Venta diaria, des 
d e ^ día 6 de Agosto, en mi fiuca, 
de perás y ciñleias c lau ias ver-
desf :e's necesario uaer eovases, 
Especi listas ar goneses se cuiuan 
de^ embalaje. 
= ge|>í»i |»jt Viveros de Fruta-
a Bafteza {Leún^. 
A S E R R A R a máquina s? desea 
300 arboles de ch po. Dirig rse a 
• gel Ferná dez. Boña , o Adolfo 
Fernández, en Valporquero de 
Rii#»da. 
Industrias, D. Luis de Cos, Pre 
sidente«de la Cámara de la Pro-
piedad; D. Francisco Roa de la 
Vega, Fiscal de la Vivienda; 
D. Mariano Alonso Vázquez, 
Director del Mo»te de Piedad 
y Caja de Ahorros; D. Anto-
nio G. de Lama, Director del 
"Diario de León, D- Francisco 
Crespo Moro, Presidente de la, 
Cámara de Comercio; D. José 
Usoz, Alcalde de la Capital; 
D. Carlos A. Cadórniga, D i -
rector de PROA; D. Manuel 
Menéndez Ramos, por el Cole-
gio de Procuradores; D. Félix 
Sastre, Presidente del Nuevo 
Recreo Industrial; D. Julio Pé-
rez Llamazares, Abad de San 
Isidoro y D. Santiago Eguiaga-
ray por el Colegio de Aboga-
dos. Total 13. 
León 11 de agosto de 1937-
Gobierno Civil 
niobras de SiciUa, es puramente 
defensiva y que por lo tanto, 
Oiree* al público su acreditad» 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y tod* 
SA N O T I C I A 
Roma. —Se desmiente que 
las maniobras no pueden ser ninguno de los trea periodistas 
consideraday como dirigidas aiemaneS expulsados de la Gran 
contra ningún país. ' - D . . - t- - J U - ^ J & ^ Bretaña, hayan sido objeto de 
U N HOMENAJE DE T U - medida análoga por parte del 
R1STAS INGLESES A L SOL gobierno italiano. Uno de ellos Representante exclusivo para 
DADO I T A L I A N O j marchó de Roma enviado por León y su provincia: 
Roma.—Trescientos turistas la dirección de su agencia, a 
inglesea, llegados a Roma, se Londres. 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, I o, izqda. 
Apartado 118 
Información general b a r r o m a 
SOLEMNES FUNERALES INGLATERRA NO CONVO 
Bilbao.—sza id iglesia del 
Oamia^u, üe u ^ t u i a x o n soiem-
UCÜ JUOAÍJLÍUÍ i u a t u n i o por t i VJC-
uc¿<u cxu i j i u jo y xo6 mai.tuces 
•rx^idUcrun â̂  aut^nud^eo, 
ocUj^ítauo ei pre^Diteiio t i R O -BORATIVOS 
S pía ores de vidrio La Minero Siderúrgica de 
Se precisan vai ios obreros aspe- P( nferrada, ha 1 emitido con, 
ciarzados. J " i c i « , . , . ^ I p u L a L i u n , i^ica-ue, ^omauuan-r1 / r̂tU"H' „ , . 1 destino a los H )spita'es ce r 
lofo'mes, en Baza-Benéit^x. León p. , > o rnn ü^ ivianna, L-onsu^ ue me > . 1S ngre 
YARA SUS BARCOS MER-
CANTES 
1 Londres.—El Alminnfazgo 
inglés ha hecho público que los 
vapores mercantes no serán es-
coltados» por navios de guerra in 
gleses pero en cambio se situarán 
fuerzas navaley ing^as en el 
Mediterráneo que con sus t a -
nid i iud iue m i l i t a r , ei ooo^na, ñones antiaéreos sabrán prote-
u^r ^ x v n , jr-xe^ente de 1a u i - ger a los barcos inglesea. 
Cubierto del día 
Entrem-Me» variadoi 
Hnevos al espejo 
Me luz* a la Mo ti era 
Lallo« t la Anaaluza 
Postres: Queso, Han y trat» 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ramón y Cajat, 1 
Teléfono 1757 
S E V E N D E N 20 tablones de no 
gal, 10 por 20, 15 años de sierra. 
Razón, Victorino Fraile, San 
Ciisí^hal dp la Polant*»T«. 
E S T U F A S E L E C T R I C A S se nt -
cesitan de uno y medio a dos kilt 
watios hora. Ofertas a S ¿ata Ana 
24, teléfono 1874. 
O F i C I \ L de Peluquería, se ne-
cesita en la de Bernardino Fernán-
dex. Barrio de la Vega, 14. 
G U I T A R R A S , bandu'i ías y lar-
des usados, compro. Casa San José 
Sal, 5. Le^n. 
O F I C I A L panadero, se (frece 
p; ra dentro o fuera de la capital 
Excelentes informes. 
T I N O S MADERA, véndense, de 
rob e, cabida de 200 hectóiiiros 
c da uno Informes, A . Casanova, 
Riia-Petin 
>EI|&NIHENTE de mostrador 
eráendidó en «Cokteiería» y tapan 
d< cocina, con buen sueldo, se 
n( íesita. Razón, Bar Hollywood. 
JPANADERÍA mecánica, arrién-
d#e og¡n tocios los accesorios, bue-
ná; cl ieatcl»; JBO poder atendería 
düeño. 
Informará el mismo. Avenid* 
radre JLsia, Cistierna, 
V E N T A tinos madera robk, 
cabina 200 hectólitros. 
V E N T A transformador trifásico 
A. E . G . , oafio acete. 
Infornv s: Augusto Casanova, 
Rúa-Petin (Galicia). 
E X T R A V I O , de unos recibos de 
un bt guro d vida de «La Equita-
tiva» por las c-itiles de F rnánaez 
Cadórniga, Paloma y Femando 
M'Í ino. 
SJ ruee» al qu"! los ha a enco"-
írado ios entregue en esta Admi-
nis fació Ü. 
Lea V . nue tra sección de 
Anuncios Económic os 
siempre encontrará algo que le 
interese. 
PERIODISTAS EXTRANJE 
ROS DETENIDOS EN BAR 
CELONA 
París.—"Le Journal" dice 
ó i de ia Vmren del nes ae l * * faenes r ^ i u . a s . \ ^ u e } e n B^celona se encuentran 
oe Aviac io . i ae ia v i gen u « l . «ugra^o re .mco t? h^ila en la carcel 6 penodiytas ex-
Cammo, ha entregado para )al -C-A -"agíalo reanto ê tiaiia- . ^ „ 0 ^ í n „ j • 1 
s u s c r i p c i ó n de los Días del ba esp^uuidamence imm-nado A j e r o s , acusados de espiona-, 
un vagón de 8.C00 
kilegrdmos de carbón antra-
cita cribado. 
El Comandante de la Base 
mama y uei<gaao üe ira^aage 
i ^ o i i o i a i ra tuc iona iLiU y üe 
y represen taCxO-la^ J . U. iN-5. 
Plato Unico, la Cfcntidad de; Y ei cencío íiaiiaDd el ca-
r 30 pesetas, recolectabas en taiaico, aüornaao con la ban-
cos ^pabellones d i üfi ialí-s y aera nacionai. 
Suboficiales. Lo que se hice Numerosísimo púbUco acu-
j- úol co por el a to ejemplo de dió ai acco y üespues de la mi-
p trioiis>mo «¡ue con tan plau sa> ve rezó un soknine respon-
cib.e acto dan. 
CONVOCATORIA 
Para tratar de asuntos rela-
cionados con los Días del 
Plato Unico y Días ¡ain postre, 
se convoca a un 1 reunión que 
tendía ug^r en Fernando Me-
rino, 3. e viernes, a las cinco 
de la. tarde, a los dueñ s de 
hoteles, fondas y similares 
que BO estén asociados ea la 
Patronal. 
Por conveniencia de ellos 
mismos no debe faitar ninwu-
n > a esta reui ión, q u ^ s e i á 
prt&idida por el Sr Secreta-
rio de la Junta Provincial de 
Ben* ficencia. 
so ante el túmulo. 
U N A IMPORTANTE GES-
T I O N D b VAN Z E b L A N D 
je. Son un corresponsal de los 
diarios inglesey "New Chroni-
jcle" y "Machester Guardian, 
' un representante de la prensa 
| belga y otro de una agencia de 
I Ginebra. Hace meses, desapareció el corresponsal de un periódico de í Estocolmo y más tarde un ami-
^ go suyo, que realizó gestines pa 
Bruselas.—Van Zeeland en-! ra dar con su paradero, tam-
viará a los gobierno europeas bien fué hecho desaparecer. 
Restaurant NúVELTY 
Ofrcíc a 13 diitiugaida elieatel» 
un gran 
Is£.S31snb NJLGXOTSrJLX* 
a pesetas 3,50 
* Independencia, S.—LEON 
un aocumento relativo a ia^ in-
vescigaciones de orden económi-
ca reanzaüas durante su viaje a 
los Estados Unidos y en sus 
conferencias son los técnicos eu-
ropeos. 
El documento comprenderá 
la exposición del objeto del es-
crito, respuestas recibidas y su-
gestiones y proporciones que 
se pueden recibir. 
L A DOCUMENTACION 
DEL EX GOBIERNO DE 
E U Z K A D I 
París.—Ha sido autorizada 
la descarga dc la documentación 
del gobierno vasco que ae en-
contraba en dos barcos anclados 
en un puerto francés, desde el 
dî a 23 de julio. 
LOS ROJOS SIGUEN 
TRANSPORTANDO 
MILLONES A L EX-
TRANJERO | 
Perpignan.—El 27 de julio 
pasado salió de Santander el 
barco inglés "Mary Tere" lle-
vando a bordo siete millones de 
pesetas que el gobierno de Euz-
kadi quería situar en el extran-
jero. Esta suma debía ser tras-
ladada en alta mar a un barco 
español llamado "Cabo Quila-
tes" pero ante el temor a caer 
en manos de los barcos que rea- | 
lizan el bloqueo de aquellas 
costas, los marxistas optaron \ 
por llevarlos en el mismo bar-
co, que atracó el 29 de julio en 
'un puerto francés-
C A R T E L E R A D ¿ E S P E O 
T A C U L O S para hoy ¡ue-
ves, 12 de agosto de 1937 
Segundo Año T r u n al 
Teatro Altagene 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media de l * tarde 
Programa espacial 
Filmó ono 
L t original prodacción 
Anuncios por 
pulubras 
\ j t ÜITI que no solamente 
ertreti^ne, -1^6 q^e deleita 
en grado sumo, yt que ti ne 
un rtgum uto para ello y 
f stá avaUdo con la interpre-
ta' ión de U form d ble es-
tro''a-cao ta te 
MAGDA S C H g lNDER 
Mañaua Viernes», a !«» sietJ 
y media de la tarde 
Cruel desengaña 
Una emoción nte proluc-
ción C oiun^ia por BARB -
R A S T A N W i K C 
Sábado: ¡Aconteoimientol 
Estrenu de la bonita película 
(Quién me 
quieren mí? 
L * extraordin ria produc-
ci 'n Naáon^l •n la ^UK se 
rtesent» al vú.h ico por vez 
primera 1? Shrley Española, 
Ja precoz Mari-Tere en unión 
d i» primera es»trcl a LINA. 
YEGK» »S {la inolvidable 
«Sor Angélica») 
de oyet 
Agosto continúa derí; • 
donos sus mejores J í 'an' 
Por ahora no conste^8' > 
te*, gamos f r ío en P/ J ^ 
¡ B t e n p o r A g o s t o l 
Hoy he redhido un% 
interesante carta nrfn J 
por un vteino del b a r r í ? 
Santa Ana, que en v ^ . f 
stmto mu -Mn no reprodxuP 
pero las exigencias del es?* 
rio no me /o Permiten t 
hubla en dicha car ta del 
pésimas condiciones He ¡!? 
gtene en qw. se entuantra i 
™ l ' e d e S a h f > g ú n , p o r l 0 * 
se refiere a ¿as olcantariiiZ 
que están al desiuhiIJio 5 
su i cuntas reí enas de u J 
cosa que hu le muy mai * 
de todo el b rrto de Santl 
Ana, en tspetial del, 1 1 ^ 
do Rollo Cómo esturá ette 
barrio, que la mencionada 
carta termina en estos téy 
minos: *Que no enf-rnien 
los uecinti, de Santa Ana v 
los del Rollo». Rabo de PaZ 
promete ocuparse má* déte 
mdamente de esta cuestión 
Por hoy me limito a nusar 
recibo. N u stro lema es el de 
la justicia. Mañana daré un 
pasetto por este barrio, y 
para adelantar tiemp,, gra, 
deceria me acomp.ñ4ra el 
encargado de la limpieza. 
—Ingresó en la hrisión 
de San Marcos el barrénele* 
ro E r r i q m González Rojo, 
No crean ustedes que le han 
encerrado por no barrer 
—estopar h y noe tá pena-
do, aunque sufran los del 
burrio dr- Santa Ana—SÍ/JO 
por el segundo apellido. 
—Está visto qu* en León 
no "e escarmietita. Aunque 
ustedes no lo crean, el exce* 
lentísimo Señor Goberna ior 
Ctml se ha visto obligado 
a imponer nu vas mwtas a 
conertiintes eoC*mot adores 
del Uk t Subsidio Pro G nt' 
bittentt. H<m stdj est'*s don 
Franci c i Díaz de Pvngí , 
D . Amando Garrido Gi/n-
z á e z y D . Agustín Vega, 
a quienes se les ha 'premia-
do* con quinientas pesetas. 
Yo me permito indicar al 
Exorno. Sr. G Amador que 
a igual que al ctras p< bU-
dones se evtub ecüra tam-
bién en León la to lumbre 
de entregar los tik ts a* me-s-
mo titmpu que la cunsumi" 
cien. 
—Felipa Gutiérrez Afo 
r án y Carmen VdlasU del 
Rio, qu i viv n en la calle de 
Serr-nos, núm. f i , desde 
hace una témpora ta se m-
su tan y amenazan, no sé si 
Por envidias o porque a una 
que tuvo to ta la noche en-
cendida la luz no la malta-
r m y a otra que la encendió 
solamente para enterarse de 
la hora que tenía, sí; el caso 
es que se presentaron las 




A L VUELO 
Hace pocas noches, en un 
teatro del Madrid rojo, el 
gracioso y espontáneo R*ffi' 
per, qu* trabaja allicüb'an' 
do su* buenos tres dantos^ 
provocó la siguiente escena: 
Se presenta en escena l 
vandu • ogidt s de una cuerda 
d> s grandes retratos en qM 
figuran nuestro geni d est*' 
dista Manolo Az^ña, 
Verrug s , y eí co >octdo 
líder t x estuquista *D. Pac0 
burgo Cab.itero*, y arras-
tránaolos por el suelo. 
LOÍ t moreno * audan de 
i n fiig nai ió n, colwando £ 
Ramper da adjetivos ca'tfi' 
cantas nada bun sonarles. 
Romper, en medio del̂  esc' 
nurio, se p *ra, mostránd^ 
sorprendido, y dice: 
néis razón, a estos no «7 
que urrastrarlos... ¡h^yQ1*6 
cclgarlos! Y a contmU ictófl 
cu Iga los dos retratos de un 
bastidor, 
—No es lo mismo sacrip' 
ció que benefLio, como tuW' 
p.co ts igual v*nguaraía 
que retab u rata. 
¿ Usted treei 
Hombr*, puede ¿er t g ^ h 
generalmente el satn-j1 ^ 
está en la va* g u irdio, y 
beKeficio en la retaguiraw 
¡Arriba Españaf 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
se 
De sociedad 
Se encuentra entre noso t^ 
procedente del frente de 
dnd, nue-tro particular *™ 
go, el álferez de Aviación 
Ramón Escudé. eg. 
Le deseamos u n a g r a » 
tangía. 
